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Edad: Sexo: M F G. Instr: A P Sec Sup.I Sup.C N.S.
Ocupación: AdeC Trab remun Jubilado Otro Drogas: si no Dx VIH:
Screening Clínica Pareja Otro
Profilaxis: INH Menos de 1 año 1 año No CTM AZT:
ARV: Uso previo de AZT 3tc F.inicio F. Fin
Esquema: AZT-3TC-IDV D4T-3TC-IDV AZT-3TC-NELF D4T-3TC-NELF
F. Inicio: AZT-3TC-EFV D4T-3TC-EFV AZT-3TC-NEV D4T-3TC-NEV
AZT-3TC-LOP-RIT
N° N° N° N°
CD4
CV
N° N° N° N°
CD4
CV























Tiempo uso de 1er esquema
Continúa 1er esquema Abandonó
Hepatitis
Neuropatía
Cambió por F.clínicoF. InmunolF. Virológico Prot.invest
Intolerancia oral Lipodistrofia Litiasis renal
Tiempo de seguimiento:
Fecha de última consulta
Más d 1año
Falleció R a SIDA
